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Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan Permendiknas 
No 28 Tahun 2010 tentang batas masa jabatan kepala sekolah di Kota Yogyakarta 
dan upaya untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan 
Permendiknas No 28 Tahun 2010 tentang batas masa jabatan kepala sekolah di 
Kota Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas 
Pendidikan dan Kasubbag Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Bidang 
Peningkatan SDM Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta, serta dua orang guru 
SMP N 15 Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan 
dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik cross 
check. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis induktif.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Implementasi 
Permendiknas No 28 tahun 2010 tentang batas masa jabatan kepala sekolah di 
Kota Yogyakarta: (a) Permendiknas No 28 tahun 2010 tentang batas masa jabatan 
kepala sekolah sampai dengan tahun 2012 belum direalisasikan. Hal ini 
disebabkan karena masih ada tenggang waktu pelaksanaan sampai tahun 2013, (b) 
Faktor-faktor yang mempengaruhi belum direalisasikannya Permendiknas No 28 
tahun 2010 tentang batas masa jabatan kepala sekolah adalah komunikasi yang 
kurang efektif antar pelaksana kebijakan, Dinas Pendidikan Yogyakarta belum 
maksimal dalam menggunakan kewenangannya yaitu memberikan petunjuk 
pelaksanaan kebijakan kepada para guru dan kepala sekolah, implementasi 
Permendiknas melibatkan birokrat dalam bidang pendidikan, dalam hal ini peran 
Dinas Pendidikan Yogyakarta sebagai pelaksana dan Walikota sebagai pemegang 
kekuasaan, (c) Permendiknas No 26 Tahun 2010 tentang batas masa jabatan 
kepala sekolah direncanakan akan direalisasikan tahun 2013. (2) Upaya mengatasi 
permasalahan Implementasi Permendiknas No 28 Tahun 2010 tentang batas masa 
jabatan kepala sekolah oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yaitu (a) 
melakukan sosialisasi Permendiknas No 28 tahun 2010 tentang batas masa jabatan 
kepala sekolah kepada kepala sekolah dan guru, (b) pendataan Kepala Sekolah 
yang masa jabatannya sudah melebihi 8 tahun, dan (c) melakukan rekruitmen 
calon kepala sekolah.  
 
 
Kata kunci: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 28 Tahun 2010, Batas 
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